





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti
Cíl:
Navrhnout postup a zásady bezpečného odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásazích.
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